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立教大学ESD研究所／立教SFR重点領域プロジェクト研究　講演録
福島の今と向きあう。
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1	「あの時、避難所は…“おだがいさま”が支えた169日間 ..................................................................5
	 　―福島県内最大級の避難所「ビッグパレットふくしま避難所」が教えてくれたこと―」
 日時：2012年11月7日（水）18：30～21：00　
 会場：立教大学 池袋キャンパス 太刀川記念館3階 多目的ホール
 講師：天野和彦氏（福島大学うつくしまふくしま未来支援センター 特任准教授）
2	「フクシマ放射能汚染と人権」 .........................................................................................................37
 日時：2013年1月22日（火）18：30～20：30
会場：立教大学 池袋キャンパス 太刀川記念館3階 多目的ホール
講師：國分俊樹氏（福島県教職員組合 書記次長）
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3	「大いなる田舎飯舘村に放射能が降った―学校教育再建・復興への取り組み―」 .....................69
 日時：2013年1月28日（月）18：30～20：30　
 会場：立教大学 池袋キャンパス 太刀川記念館3階 多目的ホール
 講師：広瀬要人氏（飯舘村教育委員会 教育長）
4	「食の安全と放射能－放射能汚染環境下での暮らし－」 ...............................................................97
	 日時：2013年3月5日（火）18：30～21：00　
 会場：立教大学 池袋キャンパス 太刀川記念館3階 多目的ホール
 講師：河田昌東氏（NPO法人チェルノブイリ救援・中部 理事）
